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大气中温室气体浓度的增高引起了全球的担忧
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京都协议对附录 1缔约国施加 了法律约束 (需经批准生效 )
,
要求缔约方到 2 0 8
一
20 12 年






包括 19 90 年二氧化











































( )l 附录 l 国家在第一个五年期限内( 2X() 8
一
20 12 年 )温室气体排放量减少 5
.
2 % ;













( 4 ) 全面覆盖各种排放源和吸收点 ;
( 5 ) 附录 1缔约国原则上采纳的排放交易 ;
( 6) 清洁发展机制 ( CDM )允许附录 1缔约国接受非附录 l 缔约国的一些项 目的排放削减
信用 ;
( 7) 发展中国家无需作出承诺 ;不存在要求未来承诺的发展条款 ;也无需 自愿作出承诺 ;
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( )l 国家排放限制所包括的温室气体 ;
( 2 )排放限制的严密性 (和温室气体削减成本 ) ;
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表 I c场 排放的增长估计
基本假设 交易内函 成本内函
地区 BAU C乌增 自由削减 承诺 无限制 无热气 无交易的 无热气
长 (% 19明) ) (% BA U ) (% 1夕男) ) $ /人均 $ /人均
欧盟 4
.
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摘自格鲁伯和维诺利克 ( 19 8)
表 I 反应了不同地区的交易内涵
。
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可以高于 1990 年水平 or %
,
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